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ARQUITECTURA COMO MATERIALlZACIÚN DE UN CONCEPTO. LA ESPACIALIDAD MEGALrTICA
dentrode los límitesque marcaesaracionalidad:lo quese
identificaen el registroarqueológicoesantetodo una ma-
terializacióndel pensamiento,construccionesen las que






unapartefundamentalde la construcciónde la realidadde
un determinadosistemade saber-poder.Es importantere-
conocerqueel espaciono esun escenarioestático,yadado,
sino queseconstituyecomo unaconstrucciónsocial,ima-
ginaria,en movimientoyenraizadaen la cultura,hallándo-
se en estrecharelación pensamiento,organizaciónsocial,
subsistencia,yconcepcióny usodelespacio.
La investigaciónparte del presupuestoteórico de la
multidimensionalidaddelpaisaje/espacio,p r lacualel paisaje/
espacioconstruidoseencuentraconstituidopor tresdimen-
sioneso nivelesdistintos(CRIADO,1996a:17, 1999:6):
-El espacioen cuantoentornofisicoo matrizmedio-
ambientalsobrela queloshombresrealizansusactividades.
-El espacioen cuanto entornosocialo medio cons-
truido por el serhumano,en el queseproducenlasrelacio-
nesentreindividuosygrupos.
-El espacioen cuantoentornopensadoo mediosim-
bólico que ofrecela basepara comprenderla apropiación
humanadela naturaleza.
De acuerdo con este marco teórico y conceptual,la
Arqueologíadel Paisajepriorizael estudiodel espacio,ana-
lizado y pensado a travésdel registro empírico, pero a dife-
rencia de la Arqueología Espacial, integrando en este estu-
dio la parte imaginaria-simbólica del mismo, es decir,
intenta elaborar modelos de interrelaciones entre los tres ti-
pos de espaciosdefinidos y articular el análisis complemen-
tario de estas tres dimensiones del espacio, tratando de no
centrarseen una de ellas como representación de la globali-
dad de la concepción espacial.
Esta definición previa al desarrollo de las técnicas ana-
líticas, implica la necesidad de que el análisis arqueológico
se deba aplicar en los distintos ámbitos en los que un fenó-
meno cultural se significa, en sus diferentes dimensiones:
económica (subsistencia, explotación de los recursos), social
(emplazamiento, monumentalidad, territorialidad) y sim-
bólica, dimensiones que se reflejan en cada uno de los pro-
ductos materiales de una formación social (hábitat, arqui-
tectura, arte, cerámica, oo.). Cada uno deestosámbitosestá
determinadopor códigos espacialescompatiblesy seme-
jantesentresí, presentandorelacionesde compatibilidady
configurandouna regularidadespacial,ya que obedecena
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la misma estrategia de construcción del espacio social, al
mismo patrón de organización, a la misma racionalidad.
De estemodo, el espacio arquitectónico se puede de-
finir como un producto humano que utiliza una realidad
dada (el espacio físico) para crear una realidad nueva: el es-
pacio construido y, por consiguiente, sociaP, al que se con-
fiere un significado simbólico. Dicho producto se compone
de diferentes entidades formales, que se proyectan espacial-
mente, son visibles, por lo que pueden ser percibidas y des-
critas por la observación arqueológica.
Para llegar a profundizar en la sociedad que los cons-
truyó, además que estudiar los tipos de materiales, la forma
de colocación o las técnicas constructivas, es fundamental
definir cómo se han organizado estos volúmenes y qué es-
pacios han sido formados, o bien qué recursos (simbólicos)
se han empleado para crear un determinado escenario, am-
biente en el que se desenvuelven las relaciones sociales a to-
dos los niveles, desde las relaciones individuales, familiares
hasta las más generales (intergrupales)2. El análisis de las re-
laciones espaciales significativas entre las entidades del re-
gistro, permite reconstruir mínimamente su contexto y, en
menor medida, su sentido original. El estudio de estasrela-
ciones espacialesentre elementos, esto es, la estructura es-
pacial, permite acercamos no sólo a la lógica espacial de
una determinada comunidad, en este caso el conjunto de
relaciones interespaciales que construyó una sociedad, sino
también a la propia lógica social de ese espacio (HILLIER,
HAN SON, 1984). Es un producto cultural destinado a co-
municar una información que es manejada, consciente e
inconscientemente, por el colectivo que la construye; se tra-
ta de un espacio físico en el que se desarrolla, reproducién-
dola a la vez, la acción social prehistórica (SHANKS, TILLEY,
1987). La forma de la construcción, del espacio construido,
aporta un medio perdurable para imponer esquemas de or-
ganización social, es tanto un reflejo como un generador
activo de conducta social, de ahí que no sólo deba ser inter-
pretada únicamente en términos funcionales, sino también
en términos sociales (LoCOCK, 1994).
En unasociedadde la queno existeregistroescrito,de
la queno permanecensujetosquehableny comuniquensu
pensamiento,esmuydifícilaccederaesapartesimbólicaque
por lo quesehapropuesto,consideramospartefundamental





cadenatecnológica,y no reducirestaa losconjuntosdetécnicas,proce-
dimientosy herramientasqueseutilizanen un procesodeproducción;
tal y como planteanCobas y Prieto 2002.
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espaciosocialen losnivelesquelo constituyen,conel fin
deidentificarcuálesonloselementosbásicosquelo con-





dentro,y conelloestablecerla formabásicao patrónfor-
malinvariantequesemanifiestaendichaconstruccióny a
partir de él definir un Modelo Concreto Hipotético
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adaptay respondea losproblemasplanteadospor la exis-
tenciadelPatrimonio(p.e.definirobjetivosde restaura-


















distintasociedades.Es un programamplioy ambicioso,
puesimplicaelestudioensingulardedistintosámbitosde
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partido.En el casode la mdmoan.o 3 delAltodeSan
Cosme,el modeloespacialdefinidopor el túmulo(MCH)
eseldeunespaciodeformacircular,cerrado,conunpun-













parael túmulo,paracon ello llegaral ModeloConcreto








3 El análisisde estetúmulo y susdistimos espaciosseencuemrapublica-
do en Mañana etalií. 2002.
















pacial,y yanosóloenlo relativoaesteyacimiento aeste
tipodemanifestacióndelmegalitismo,sinoenrelacióncon
todoelfenómenocultural.Así, cogiendocomoejemplola
configuracióndelespaciointeriorde unode los grandes













nal, sinoel procesoconstructivoo cadenatecnológico-
operativa4quedalugara él.Estaaproximaciónpermitirá
identificarlasdiferentesopcionesconstructivasy compro-
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al comarcal,sucorrespondenciacon el mediofísicoy la
4 V. la definiciónde esteconceproen Ptieto (1999)y Cobasy Priero
(2002),
5 No esfrecuenretodavíaaplicarla cadenaoperativa la arquitectura.
Quirós(1993)esunaexcepción.
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Representación de los distintos
materialesempleados
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Construcción de la cámaray enlosado Construcción del túmulo, clausurando y ocultando la cámara















". Es un espacio circular cerrado
".Eje principal: N-S marcado p« la vla de tránsito y la
disposición de los túmulos







.la Wrecorrezona deprimida.La E porzonaelevada
Modeloformal de la estructura organizativa de la Sierra de
Barban,. (CRIADO y VlLlDCH, 1998)
Análisis Fisiográñco de la Sien-a de Barbanza: definición de las formas elementales del espacio





















































7 No podemosnegarque estaaproximaciónadolece,a los ojos de la per-
sona que desconoceel registroque utilizamos, de una aparenteorienta-
ción empírico-fenomenológica, pues pareceríaque vamos saltando de
ejemplo en ejemplo buscando los más oportUnos para nuestroestUdio.
En realidadestosejemplosrepresentantendenciasgenerales,en las que,
por la brevedadde estetexto,no podemosentrar.
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en suscaracterísticasperceptivasy formales,seidentifica
tambiénel carácterambiguodeestefenómeno:esdisimé-




































contradictoriocon el registrode esosotrosmomentosy
apreciamosunahistoriadecontinuidadesy rupturas,pues
semantieneunamisma«arquitectura»generaldelpaisajey
al mismotiemposemodificael modeloanterior.La dife-
renciamásobviaentreambosmomentosesla domestica-
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código(CRIADO,1999,2002).Lo primeroy lo segundose
consiguemedianteunaestrategiafundamentalmentefor-























sólounanuevaformade relacionarsecon la naturaleza,
sinotambiéndeconceptualizarel espacioy el tiempo.El
paisajesocialdeestemomentoseríalaexpresióny materia-
lizaciónprácticadeeseuniversoconceptual.En concreto,

















dospor un entornosilvestre.El círculotieneun centro
substantivadoporlo funerario,la muerte,el másallá;dos
mitadesopuestas,unahacianaciente(sobretodoal SE)
vinculadaa la viday al mundohumano(seguramente
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tambiénal doméstico)8,y otrahaciaponienterelacionada
conla naturaleza,lo silvestre,lo salvaje.La luzdesempeña
un papelesencialen estaoposición,siendola mitadde






Ciertamenteseha pasadode la interpretacióndébil
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